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CTK502 - Sistem Pengurusan Pangkalan Data Berhubungan
Masa: Dua (2) Jam
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMFAT (4) muka surat
yangbercetak sebelum anda memulakan peperilaaan ini.
. Jawab SEMUA soalan.







Intipati (notion) model data dan komponen-komponennya.
(a) Terangkan maksud model data dan kegunaannya. Senaraikan (ist) model-model
data klasikal.
(25l100)
(b) npakah yang dimaksudkan dengan bahasa definisi data dan siapakah pengguna
utamanya? (2sl1m)
(c) Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa manipulasi data? Apakah jenis-
jenisnya yang teruujud? (2sl100)
(d) Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa pertanyaan (query language) dan
siapakah pengguna utarnanya? (zsl1m)
Hubungan bentuk normal (normal forms of relation).
(a) Terangkan tujuan penormalan (normalisation). (rs/100)
(b) Berikan satu takrif (def,rnition) untuk bentuk normal pertama (first normal form)






(e) Katakan keperluan sesuatu pangkalan data universiti untuk mengendalikan
transkrip pelajar adalah berikut:
(i) Universiti itu menyimpan untuk setiap pelajar: nama pelajar (SNAME),
nombor pelajar (SNUM), nombor keselamatan sosial (SSN), alamat
(SCADDR), nombor telefon (SCPHONE), alamat tetap (SPADDR), tarikh
lahir (BDATE), jantina (SEX), kelas (CLASS), jabatan major
(MAJORDEPCODE), jabatan minor (MINORDEPCODE) fiika ada) dan
program ijazah (PROG) (B.A., B.S. ... , Ph.D.). Kedua-dua nombor
SSN dan SNUM adalah unik bagi setiap pelajar.
(ii) Setiap jabatan dikenalpastikan oleh nama (DEPTNAME), kod jabatan(DEPTCODE), nombor pejabat (DEPTOFFICE), telefon pejabat
(DEPTPHONE), dan kolej (DEPTCOLLEGE). Kedua-dua nama dan kod




(c) Berikan satu takrif untuk bentuk normal kedua dan
didapatkan.
(d) Berikan satu takrif untuk bennrk normal ketiga.
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(iii) Setiap kursus dikenalpastikan oleh nama kursus (CNAME),F!l1n-g3-n(CDIiSC), nombor k-od (CNUM), bilangan jam semester (CREDIT)'
peringkai (LEVEL), dan jabatan yang menawarkan kursus (CDEP). Nilai
setiap kod adalah unik bagi setiap kursus.
(iv) Setiap bahagian kursus mempunyai satg pengajar (INSTRU_CTO_RN4I4P),
' semeiter (S-EMESTER), tahun (yennl, nom-bor kursus (sE@ouRsE),
dan nombor bahagian (SECNUM). Nombor bahagian !,2,3,,... -sehingga
bilangan bahagian-yang diajar dalam setiap seme.ster membezakan bahagian
-bahagian bagi satu kursus yang diajar dalam satu semester/tahun"
(v) Setiap transkrip boleh dirujuliil<an kepada satu pelajar (SSN), satu bahagian
dan sanr grade (GRADE).
Rekabentukkan satu skima pangkalan data hubungan untuk aplikasi lni yqng
berada dalam bentuk normal kefiga. Tunjukkan semua kebersandaran fungsian
(Functional Dependency) yang wu.1u0 di antara atribut-akibut terlibat. Nyatakan
juga atribut utama unruk seriap perhubungan. 
G0/100)
3. Operasi sambungan (union operation) terhadap hubungan.
(c) Cuba sambungkan dua hubungan yang mengandungi satu atribut yang sama.
(30/100)
4. Struknlr dan jenis-jenis pertanyaan SQL.
(a) Senaraikan jenis-jenis pertanyaan SQL yang utama dan terangkan kegunaan-kegunaannya. (20lloo)
(a) Berikan satu takrif untuk operasi tersebut.
(b) Terangkan maksud sambungan a.sli (natural join).
(b) Bagi setiap jenis pertanyaan tersebut, huraikan struktur amnya.
(c) Berikan satu contoh pertanyaan SELECT yang mudah.
(d) Bagi pangkalan data 'Syarikat' (seperti ditunjukkan di gambarajah), sediakan
sati pbrtanyaan (query) SQI. dan ungkapan algebra hubungan bagi tugas berikut:
"sediakan satu senarai nama projek bagi projek-projek yang terikat dengan satu
pekerja dengan nama akhir'Borg'sebagai seorang pekerja biasa atau seorang
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3 3 34'15555 2 10.0
333445555 3 10.0
333415555 l0 10.0




















333445555 Alicc F 05-Aor-75 Anek Pcremoura
913445555 Thcodorc M 25-Oct-73 Anet l-oteki
131445555 Iov F O3-Mci-4t Istcri
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